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разной профессии, и мы намерены и далее его пропагандировать, исполь­
зуя для этого курсы повышения квалификации педагогических работников 




В целях использования альтернативных возможностей для трудоуст­
ройства безработных граждан Департамент Федеральной государственной 
службы занятости населения Свердловской области и центры занятости 
населения продолжают совершенствовать сложившуюся систему содейст­
вия самозанятости и развитию предпринимательской инициативы граждан, 
частью которой является ремесленничество.
Органы службы занятости населения предоставляют бесплатные 
консультации и информационные услуги по вопросам организации своего 
дела, содействуют в подготовке и экспертизе бизнес-планов, оказывают 
финансовую помощь в целях оформления учредительных документов, оп­
латы государственной пошлины при оформлении свидетельства, приобре­
тения бланочной документации, изготовления печатей, штампов.
Одной из форм содействия самозанятости населения является про- 
фессиональное обучение. Граждане, закончившие обучение, наиболее 
успешны в области предпринимательства, поэтому профессиональное обу­
чение рекомендуется департаментом как приоритетное направление в ра­
боте с гражданами, желающими организовать собственное дело. Всего 
в центрах обучения в 2003 г. получили профессиональную подготовку для 
последующей организации предпринимательской деятельности 250 чело­
век из числа безработных граждан.
В 1999-2000 гг. в рамках реализации германо-российского проекта 
«Поддержка ремесел через профессиональное образование» 15 безработ­
ных граждан прошли подготовку по специальности «Маляр-дизайнер» 
в Профессиональном лицее ремесленников-предпринимателей. Опыт, не­
сомненно, положительный и требует продолжения.
Из 439 безработных граждан, организовавших собственное дело 
в 2003 г., 45 предпринимателей -  жители сельской местности. Среди соз­
давших свое дело 278 человек -  женщины (63,3%), 145 -  молодежь (33%), 
19 -  инвалиды (4,3%), 2 человека -  бывшие военнослужащие (0,5%).
Безработные граждане, зарегистрированные в качестве индивидуаль­
ных предпринимателей, избрали следующие виды деятельности: грузопе­
ревозки и оказание автотранспортных услуг, изготовление швейных и три­
котажных изделий, ремонт обуви, парикмахерские услуги, организация 
праздников и торжеств, услуги частного сыскного агентства, юридические 
консультации, лесозаготовки и др.
Предприниматели из числа безработных, проживающие в сельских 
районах, занялись откормом скота, выращиванием овощей, закупом от на­
селения продуктов сельского хозяйства.
Дальнейшее развитие получило предпринимательство в сфере тради­
ционно бытующих на Урале народных промыслов и ремесел, таких как 
камнерезное и ювелирное производство, производство изделий из дерева, 
бересты и лозы, резьба, роспись и выжигание по дереву, гончарное дело, 
ручное вязание и вышивка.
М. 3. Казаргулов
О возрождении народных промыслов в системе 
начального профессионального образования 
Республики Башкортостан
Министерство образования Республики Башкортостан уделяет большое 
внимание подготовке кадров массовых профессий для народных художест­
венных промыслов в системе начального профессионального образования.
С целью исполнения постановления Правительства Российской Фе­
дерации «О дополнительных мерах государственной поддержки народных 
художественных промыслов» от 28 августа 1997 г. № 1116 разработана 
и действует программа возрождения и развития народных промыслов 
в Республике Башкортостан. Развитие национальной культуры, возрожде­
ние народных промыслов, осмысление их значения, бережная, терпеливая 
обработка национального наследия -  эти цели поставлены перед учрежде­
ниями начального профессионального образования. Были определены 
14 опорных профессиональных училищ и лицеев, в которых осуществляет­
ся подготовка по 20 профессиям.
Кроме того, во многих других училищах и лицеях работают кружки роспи­
си по дереву, лаковой миниатюры, росписи тканей («батик»), живописи, резьбы, 
вышивки, аппликации, плетения, ковроткачества, вязания, а также кружки по из­
готовлению посуды, одежды, гобеленов, украшений из меха, камней
